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Carquebut – Silo Agrial
Opération préventive de diagnostic (2016)
Laurent Paez-Rezende
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le  diagnostic  réalisé  à  Carquebut  constitue  l’une  des  premières  incursions
archéologiques  préventives  dans  l’espace  du  Plain.  La  configuration  de  plateau
dominant une petite vallée secondaire s’ouvrant sur les marais de la Douve, alliée à la
surface  du  projet,  constituait  une  situation  propice  à  la  détection  de  vestiges
d’occupations anciennes.
2 L’identification d’un système fossoyé complexe de la Protohistoire, probablement de
l’âge  du Bronze dans  son fonctionnement  principal,  est  le  résultat  majeur  de  cette
intervention.  Ce système met en scène de grands linéaires  fossoyés,  structurant un
découpage du paysage sous forme de grands trapèzes (enclos ou grands parcellaires?), à
l’intérieur desquels les structures d’habitat restent à déceler de manière plus précise.
Dans cette configuration, Carquebut renvoie sur bien des aspects au site du Clos du
Lazaret  à  Tatihou  (Marcigny,  Ghesquière  2003,  p. 35),  daté  de  l’âge  du  Bronze.  On
perçoit,  au  travers  de  la  comparaison  des  plans  des  similitudes  évidentes  dans  les
modes d’occupation et les formes de gestion du paysage, mais aussi toute la difficulté à
déceler les traces d’habitat (bâtiments, foyers, fours, dépotoirs…) dans le cadre étriqué
des tranchées de diagnostic. C’est dans la localisation, la définition et la répartition des
zones d’habitat au sein du système de fossés que cette intervention trouve ses limites,
écueil  qui  devient  rien  de  moins  qu’un  enjeu  dans  la  perspective  d’investigations
ultérieures. De même l’unique urne à caractère funéraire découverte sur la bordure des
systèmes fossoyés les plus complexes, appelle sans doute d’autres découvertes de même
nature.
3 Plus de 10 ans après Tatihou, Carquebut devient le second site du département de la
Manche à pouvoir documenter ce type d’implantation pour cette période ancienne de
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la Protohistoire, encore très largement méconnu à l’échelle régionale. Bien qu’un peu
en retrait de la Baie de Veys, il s’inscrit également dans la dynamique de recherche de
cet  espace  géographique  stratégique  (mise  en  valeur  des  plateaux,  exploitation  du
littoral et des marais côtiers, franchissement de la Baie, etc.) et à l’intérieur duquel les
quelques  occupations  de  l’âge  du  Bronze  et  du  premier  âge  du  Fer  identifiées  ne
montraient jusqu’à présent que des habitats ouverts, des enclos ponctuels ou d’ampleur
limitée,  à  l’image  des  trois  implantations  récemment  fouillées  dans  le  cadre  de
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